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edoc-server
Dokumenten- und Publikationsserver
Begleitung von Professoren auf dem Weg zu Open Access 
Einstellen wissenschaftlicher Publikationen auf den edoc-Server 
Stärkung des Open Access-Gedanken an der HU
IdeeI
Klärung rechtlicher Fragenl  li  
 Dt. Urheberrecht / 2. Korb und Open Access-Policies 
 Kontaktierung der einzelnen Verlage 
Sherpa/RoMEO-Datenbank als zusätzliche Informationsquelle
 
Technische Umsetzungi  
Erstellung von PDF/A-Dateien für Langzeitarchivierung




Ergebnisse/ Auswertungi  
 Rückmeldungen aus der Verlagswelt




Blick über den Tellerrand in andere Länder
 Kontakt mit den Professoren bzw. Ansprechpartnern
Festhalten des Sachstandes per Wiki und Nachrichtenforen
Diskussion und Besprechung der Probleme im Seminar
http://edoc.hu-berlin.de
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